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La importancia deis arxius 
de les masies per a la Historia 
de Catalunya 
per IGNASI TERRADAS 
Els arxius de les masies ofereixen diverses possibilitats, 110 únicament per 
complementar o exemplificar correnlS i episodis generals de la historia, sinó per obrir 
nous camps d 'esludi i reformular alguns aspecles de la historia estudiada només amb 
documentació més centralitzada. 
És ben ev ident que els arxius de ma-
sies són desiguals i molts han sofert va-
ries depredacions. Per aixó resulta im-
possible organitzar una recerca sislema-
tica. Primer cal veure que es pot trobar i 
despres es pot organilzar alguna recerca 
d'acord amb la coherencia que el mate-
rial pot oferir. Aquesta es la tasca que el 
Departament d'Historia de L 'Ambit de 
Recerques del Berguerdá tracta de dur a 
lerme. A ells dedico las propostes que la 
meya incipient experiencia em dicta. 
Els temes que a continuació enume-
rare crec que poden ser eSludiats mit-
jan<;anl eSludis de cas (una o dues ma-
síes amb una documentació for<;a rica 
almenys per un lema), o bé a traves 
d'estudis que seccionen la documenta-
ció de varies masies per reconstruir una 
epoca o un fenomen históric determi-
na\. 
1) Les escriptures d'establiments de 
terres i masos ens poden ajudar a con-
feccionar una geografia histórica deis 
dominis jilrisdiccionals i alodials que en 
alguns casos costen de reconstruir en 
base només a arxius centrals. Aixó pas-
sa sobretol en el cas d'establiments fets 
per beneficis eclesiastics, parróquies i 
els fets per senyorius incorporats a al-
tres i que ens costa seguir la pista deis 
primers o deis segons. 
2) Els capbreus i confessions que el 
pages fa a diversos senyors complemen-
ten la recerca central en que es conside-
ren generalment capbreus d'un sol o 
pocs senyors i molt pagesos. A nivell 
local es pot veure a l'inreves, un sol 
pages i varis senyors en for<;a casos. 
Aleshores resulta interessant seguir 
l'evolució d'heretats sotmeses a dife-
rents dominis jurisdiccionals o alodials 
per tal de poder seguir la história deIs 
seus forcejaments i resultats. 
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3) Combinant la documentació d'al-
gunes masies amb la deis registres pa-
rroquials es pot reconstruir l'impacte lo-
cal de les pestes del segle X 1 V i l'apari-
ció deis masos rónecs. 
4) Les escriptures d'unió de focs com 
a resultat del despoblement. a més de 
proporcionar-nos una informació pre-
cisa sobre la constitució d'un nou pai-
satge agrari a partir del segle X V. ens 
donen dades locals, a vegades diferents i 
a vegades identiques, pel que fa al valor 
de les noves confessions que els pagesos 
fan als seus senyors. 
5) També en les mateixes escriptures 
i en les de noves confessions poden esti-
pular-se les categories i valors de les 
prestacions que fan els pagesos a1s seus 
senyors. La incidencia de la remen<;a o 
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de la compra del domini directe pot 
també apareixer .en forma local variada 
con tribuint aixi a la geografia histórica 
de la propietat en la baixa edat mitja . 
Les escriptures de compravenda de do-
minis útils esmenten també les obliga-
cions alodials i jurisdiccionals deis ma-
teixos. 
6) A través deis testaments i deis ca-
pitols matrimonials. Normalment es 
tracta de la documentació més constant 
i abundant en les masies. es poden re-
construir els emparentaments, la seva 
incidencia en el patrimoni , i lOtes les 
prevencions i prelacions que en la insti-
tució d'hereu poden afegir innovacions 
o costums de la familia o de la regió. 
Tanmateix es podrien elaborar series 
históriques deis dots i els creixos. 
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Tambe es podrien anar confeccionant 
mapes d'emparentament a traves del 
temps per tal de descobrir regularitats o 
irregularitats en les relacions del paren-
tiu d'afinitat. En algunes comarques 
I'escassetat d'aitals documents en els ar-
xius de protocols fa que els de les ma-
sies resultin imprescindibles (aquest és 
el cas del Bergueda). 
7) Els contractes de conreu ens pro-
porcionen molta informació. A través 
d'ells podem constatar I'estabilitat o dis-
continuitat en els tractes. la cura per 
mantenir determinats factors de pro-
ducció i economitzar adequadament les 
rompudes, I'equilibri entre boscs, pastu-
res i conreus, les lIeus modificacions 
que al lIarg del temps s'introdueixen en 
I'any agrari, les formes d'alternar parce-
ries i arrendament en les masoveries, les 
obligacions fiscals d'ambdues parts, etc. 
8) Els contractes no agraris del pagés 
amb pastors, bosquerols, manescals, 
fusters, mestres d'obres, ferrers, sastres, 
cirurgians, etc. ens aproximen forr;a als 
valors de les prestacions de tots ells 
comparant qui posa les soldades i qui 
els fa la vida , el temps que duren les 
prestacions, si es paga conducta, si un 
d'ells, per exemple el traginer o el pas-
tor. resideix normalment a la masia, etc. 
9) La comptabilitat, encara que nor-
malment es troba molt fragmentaria, 
pot ajudar a reconstruir seguint els capi-
tols de despeses els elements del menjar, 
el vestir, el desplar;ament, la tributació, 
els estris de feinejar, les soldades, etc. 
per dies, mesos o anys segons la cura 
que s'hagues pres el comptable. Es po-
den comparar els valors de diferents 
ser veis i productes. En les entrades es 
pot veure, junt amb el registre de colli-
tes o bestiar. el percentatge de la pro-
ducció que anava al mercat i si hi anava 
a través d'intermediaris i quins eren. Es 
poden reconstruir series históriques de 
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preus com els de blats en zones poc in-
tegrades als mercats més generals o els 
de productes poc coneguts com la llana, 
les fustes, la corderia, etc. Si la compta-
bilitat ens resulta més generosa podem 
arribar a considerar rendiments, tecni-
ques i altres aspectes de I'empresa agra-
ria. 
10) Les reclamacions tributaries deis 
senyors i de I'Estat, molt freqüents en 
forr;a casos i epoques, ens apropen a la 
realitat deis sistemes de tributació se-
nyorial i estatal. 
11) La correspondencia pot ser sor-
prenent o rutinaria; aixó depen de les 
families i de les epoques. A vegades una 
carta pot aclarir mol tes coses. En aquest 
sentit les cartes en epoques de guerra o 
de crisi són d'un interés especial. 
12) La biblioteca, o normalment les 
seves restes, les notes deixades en els . 
lIibres i els lIibres copiats, quasi tot aixo 
pertanyent normalment a sacerdots o 
religiosos de la familia, quasi sempre 
beneficiats, poden aportar informció so-
bre la cultura que trascendeix i interac-
ciona amb la masia. Les aficions teolo-
giques, morals i ideológiques deis esta-
dants de les masies poden configurar-
ne, segurament, un mapa ideologic molt 
mes variat del que les imatges d'una 
cultura rural tradicional suggereixen. 
. 13) Algunes masies, per raons di ver-
ses, posseeixen documents municipals i 
parroquials, com censos i registres que 
obviament s'han d'utilitzar per histories 
que ultrapassen I'ambit de la propia ma-
sia. 
14) Les vendes a carta de gracia, els 
censals i els debitoris constitueixen una 
documentació crucial per a la historia 
de la propietat, I'endeutament i I'estru.:-
turació social del camp a traves de les 
epoques. Aquestes escriptures protoco-
Iitzades no es troben en proporció sufi-
cient en arxius de protocols com el de 
Berga. A mes, I'estudi monografic de 
I'endeutament i el credit a traves d'una 
familia i els seus deutors i creditors 
dóna una perspectiva mes rigurosa per 
reconstruir la historia de la propietat. 
Entre els segles XVII i XIX aquestes 
escriptures constitueixen un puntal im-
prescindible per coneixer el desenvolu-
pament de la societat rural i urbana 
contemponinia. 
15) Les notes miscel·linies sobre es-
deveniments climatics, locals, festius, 
etc, per elles mateixes o junt amb altrt!s, 
reconstrueixen fidelment el costumari i 
enriqueixen informacions procedents 
d'altres fonts . 
16) L'impacte local de determinades 
lIeis i decrets com les desamonitzacions 
també es pot valorar d'una manera mes 
versemblant utilitzant la documentació 
de les masies. Aixi apareixen mes clara-
ment les transferencies de compres i els 
propietaris definitius deis béns. També 
es poden seguir els plets que derivaren 
de determinades polítiques fiscal s de 
I'Estat. 
17) Per a la historia de les crisis agra-
ries i de les guerres, la documentació de 
les masies es , en bastants casos, molt 
considerable i important. Senzillament 
n 'eren protagonistes de consideració. 
Així. des de I'ocupació de les tropes cas-
tellanes que en el segle XVII dona lIoc a 
la coneguda guerra deIs segadors fins a 
la darrera carlinada, els papers de les 
masies ens ajuden a precisar la forr;a 
que tingueren a nivell local. la financia-
ció i la participació també al mateix ni-
vell. La Guerra del franees. els aixeca-
ments reialistes, les carlinades, els so-
metens aixecats en relació a aquestes 
guerres i al bandolerisme, tot fou eco-
nomicament , políticament i també mili-
tarment protagonitzat en graus diversos 
per moltes masies, desgastant-les econo-
micament i produint a vegades alguns 
avantatges politics, que en qualsevol cas 
no duraren massa. El coneixement 
d'aquestes guerres s'anira perfeccionant 
a mesura que s'investigui la documenta-
ció que posseeixen les masies. 
En relació a les crisis agraries, des de 
la caiguda de preus agraris posterior a 
la Guerra del franees fins a les conse-
qüencies de la fil ·loxera es poden valo-
rar els seus efectes locals i tangibles a 
través de restes de comptabilitat, con-
tractes de conreu i alguna miscel·lania 
que es troba en més d'una masia. 
En definitiva les masies constitueixen 
tot un món que I'historiador local pot 
estudiar lIigant-lo plausiblement amb la 
historia general. 
Ignasi Terrades, professor del Departa-
ment d'Historia Contemporania de la 
Universitat de Barcelona 
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